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Corpógrafo
• Conjunto de ferramentas para criar e 
analisar corpora pessoais
• Utilizador trabalha em espaço 
individual
• Livremente acessível on-line
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Ferramentas para 
criação de corpora
• Colecção de textos
• Conversão de formatos como 
.html, .pdf, .ps > .txt
• ‘Limpeza’ de material supérfluo
• Organização e re-organização de 
corpora
• Corpora comparáveis
• Corpora paralelos + alinhador
IVACS 2008
Corpora paralelos
• Um texto original + a sua tradução
• Vantagens e usos
– Possibilidades para Processamento de 
Linguagem Natural  (PLN)
– Tradução automática 
– Extracção (semi-)automática de terminologia
– Ensino e/ou como referência – ver  como 
o original foi traduzido 
Corpora paralelos - 
Desvantagens
 
• Para o ensino e/ou como referência
– A tradução 
– Pode não ser boa 
– Nem sempre representa as convenções de 
genre na  língua de chegada
– A terminologia científica e técnica nem 
sempre é fiável
Corpora comparáveis
• Textos originais - comparáveis ao 
nível de
– Genre
– Estilo
– Domínio
• Vantagens
– Representam o genre ‘local’ > 
convenções culturais auténticas
– Escritos por profissionais em domínios 
especializados > terminologia e estilo 
correctos 
Corpografo – 
Análise de corpora
• N-grams
• Simples
• Com filtros
• Pesquisa com
• Itens lexicais
• Análise morfológica com os dicionários de NooJ – 
em Português, Inglês e Francês
• KWIC concordâncias – 15 palavras à 
esquerda e direita
• Concordâncias de termos e itens lexicais 
equivalentes a partir dos bases de dados
IVACS 2008
Ferramentas para 
informação
• Bases de dados para Terminologia
• Bases de dados para Léxicografia 
e/ou análise de unidades multi-
palavras
IVACS 2008
Gestor de corpora
• ‘Uploading’ e conversão de ficheiros 
de texto para .txt
• Inserir metadata – IMPORTANTE
• Metadata > bases de dados de 
termos/léxicos automaticamente
• ‘Limpeza’ do texto
Tampere, April 2008 Tampere, April 2008
Criação de corpora
• (Re)agrupamento de ficheiros .txt em 
corpora
• Ex. textos sobre ‘neurónios’ para 
extracção de terminologia
• Ex. textos académicos para estudar 
frases típicas do género
Tampere, April 2008
Pesquisa de Corpora
• Concordância frase
• Estudo de n-gramas
• Concordância Janela
• Concordância KWIC
• Concordâncias paralelas
• Pesquisa com MySQL
• Pesquisa com NooJ
Tampere, April 2008 Tampere, April 2008
Terminologia 
• Bases de dados multilingues
• N-gram tool with filters
• Vários projectos em curso
• Muitos utilizadores – esp. em Brasil
Novas ferramentas e ideias
• Integração de dicionários NooJ e 
possibildade de criação de 
gramáticas
• Alinhador de textos paralelos + 
pesquisas com concordâncias 
paralelas
• Pesquisas a partir de expressões 
‘equivalentes’ em corpora 
comparáveis
• Mais ênfase em trabalho léxical
• Bases de dados com campos para 
análise de discurso
Pesquisa de discurso com n-
grams
• Rui Silva
• Rhetorical Structure Theory - 
http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html
 
Pesquisa com NooJ
• Corpógrafo integra dicionários de 
NooJ em Francês, Inglês e 
Português
• O dicionário de Português feito 
por Anabela Barreiro
• Um dicionário de lexemas únicas 
nunca pode ser perfeito – Mas
• O resultado da pesquisa 
<DET><N><PREP><A>
Criação de ‘gramáticas’ 
NooJ
• Para formalização de estruturas 
frequentemente utilizados
• Para desambiguação
• Para pesquisar frases do nosso 
interesse individual
……e mais?
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